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摘要 
 
邓小平“实事求是”思想是一个完整的、科学的方法论体系，它是邓小平对毛泽东
“实事求是”思想体系的继承、发展、创新，是邓小平领导党和国家“拨乱反正”的正
确的一般方法、一般原则。“拨乱反正”是它的独特内核，“实践标准”“科学标准”
“中和标准”是它的三大衡量标准，相应的，“实践思维方法”“科学思维方法”“中
和思维方法”是它的三大根本方法。它还包含六大基本原则或基本方法，分别是：“主
观与客观相结合”、“理论与实践相结合”、“社会自发实践与社会自觉实践相结合”、
“问题导向与目标导向相结合”、“稳定性与灵活性相结合”、“相对归属性与相对排
他性相结合”等。邓小平的这个“实事求是”方法论体系是邓小平最根本的兴国路线，
是党最根本的思想路线，是中国特色社会主义路线的灵魂，是中国改革开放取得巨大成
就的保障。在当今社会，邓小平的“实事求是”方法论体系仍具有生命力和时代价值。
我们应该坚持用邓小平“实事求是”方法论体系作为我们的行动指南，整体理解、学习、
应用这个体系。我们应该科学认识这个体系的优越性与局限性，结合具体实际、具体实
践要求来灵活运用这个体系的一般原则、一般方法，在具体实践中将这个体系发扬光大。 
 
关键词：邓小平；实事求是；方法论 
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Abstract 
Deng Xiaoping's idea of "seeking truth from facts" is a complete and 
scientific methodology system.It is the inheritance, development and innovation 
of Mao Zedong’s idea of "seek truth from facts" .It is the correct general method, 
the general principle ."Right" is its unique kernel."Standard practice" 
"scientific standards" and "neutralizing standard" are its three 
measures."Practice thinking method" and "scientific thinking method" 
"neutralizing thinking method" are its three basic methods.It also contains six 
basic principles or basic method.Respectively is: "the combination of 
subjective and objective" "the combination of theory and practice " "Social 
practice combined with social practice consciously initiative" "problem 
oriented combined with a goal-directed" "combination of stability and 
flexibility" "relative belonging and relative exclusive combination", etc.Deng 
Xiaoping's the methodology system of "seek truth from facts" is the most 
fundamental of Deng Xiaoping's rote and rejuvenating the country.It is the most 
fundamental party's ideological line.It is the soul of the path of socialism 
with Chinese characteristics.It is the guarantee of China's reform and opening 
up great achievements.In today's society, "seek truth from facts" methodology 
of Deng Xiaoping still has vitality and time value.We should insist on Deng 
Xiaoping's ideology "seek truth from facts" as our guide.We should understand, 
study and application of the system as a whole.We should understand the 
advantages and limitations of this system.We should flexibly use general 
principles or the general method of the system, combined with concrete practice, 
specific practice requirements .We should carry forward the system in practice. 
 
Key words: Deng Xiaoping; Seeking truth from facts;Methodology  
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绪论 
一、研究背景与文献回顾 
1、邓小平“实事求是”思想的研究价值 
“实事求是”的地位和历史作用。邓小平在其诸多文献中，对“实事求是”的地位
和作用都有相关阐述，这些阐述可以概括为以下几点：“实事求是”是党的根本优良作
风；“实事求是”是无产阶级世界观的基础，是共产党员最起码应有的态度，是党性的
表现；“实事求是”是马列主义、毛泽东思想的精髓和思想基础；“实事求是”是党的
思想路线；“实事求是”是党领导革命和建设的指导思想；反对“实事求是”就会导致
唯心主义和形而上学，导致工作的损失和革命的失败。“实事求是”思想来自马列主义
基本原理与中国传统文化的结合，来自马列主义中国化，它已经指导中国新民主主义革
命与中国改革开放的国家建设取得了辉煌胜利，无论从理论意义上还是实践意义上，它
都是最值得研究最值得学习与践行的理论。 
理论意义。邓小平“实事求是”思想与毛泽东“实事求是”思想是现代中国“实事
求是”思想的两大主流，共同构成了现代中国的“实事求是”流派。其中，后者是“实
事求是”的开创阶段，前者是对后者的继承、发展，是它的成熟阶段。邓小平“实事求
是”思想继承了毛泽东“实事求是”思想的精髓和优良基因，又增添了新时代赋予的优
良品质和独特内核，与前者相比更为成熟，但也有自己的个性。所以，研究现代中国的
“实事求是”思想不仅需要研究毛泽东的“实事求是”思想，还需要研究邓小平的“实
事求是”思想，而且对这一阶段“实事求是”思想的研究会更有助于全面、准确的把握
“实事求是”思想的精髓、要义。而“实事求是”思想在思想层次上又属于方法论层次，
因而对它的研究将为各学科的研究提供方法论指导。 
实践价值。如果说毛泽东“实事求是”思想是领导新民主主义革命取得胜利的方法
论，那么，邓小平“实事求是”思想是邓小平领导党和国家取得改革开放举世瞩目成就
的方法论。邓小平“实事求是”思想的历史地位和时代价值可与毛泽东“实事求是”思
想的历史地位和时代意义相媲美。要研究中国新民主主义革命的成功经验离不开毛泽东
“实事求是”思想的研究，而要研究中国改革开放、顺利走上中国特色社会主义的成功
经验同样需要离不开对邓小平“实事求是”思想的研究。而且对邓小平“实事求是”思
想的研究更具有现实意义，因为：邓小平“实事求是”思想是植入中国特色社会主义的
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优良基因，邓小平“实事求是”思想作为兴国路线与当下中国社会的治国理政实践在实
践领域上是一致的，邓小平“实事求是”思想在当下中国仍具有很强的生命力和应用价
值。在全球化加速发展，信息化加速推进的新形势下，邓小平“实事求是”思想是中国
保持自身定力，纯洁党风，克服“左”或“右”等错误思潮的冲击，坚持走好中国特色
社会主义路线的精神支撑。 
2、现有文献对邓小平“实事求是”思想的研究成果 
邓小平“实事求是”思想研究的现有成果为构建邓小平“实事求是”方法论体系提
供了理论铺垫。通过对 1999 到 2015 年间关于邓小平“实事求是”思想方面的研究文献
梳理，我对邓小平“实事求是”思想内容方面的研究文献分为四类：比较研究文献；“内
涵”研究文献；特征研究文献；“结合式”研究文献。 
2.1 比较研究 
在邓小平“实事求是”思想研究方面，有两类比较研究，一是比较邓小平“实事求
是”思想与毛泽东实事求是”思想，二是比较邓小平“实事求是”思想与其具体内涵，
如与“解放思想”、“一切从实际出发”等的关系。 
对于邓小平“实事求是”与毛泽东“实事求是”的关系，国内理论界主要分析了它
们之间的两种关系：异同关系；纵横关系。对二者异同关系的分析具有代表性的是杨宗
建的《毛泽东、邓小平实事求是哲学思想之异同》①。杨宗建认为二者的共同点有两个，
一个是二者共有的科学内涵，包括：“一切从实际出发”、“理论联系实际”、“实践
是检验真理的唯一标准”等；另一个是它们的“实事求是”哲学思想都体现了唯物论、
辩证法、认识论和唯物史观的统一。而对于二者的不同点，杨宗建认为有三点，一是二
者是“源”与“流”的关系，即毛泽东是“实事求是”思想路线的创立者，而邓小平是
“实事求是”思想路线的继承者和发展者；二是二者在批判对象上各有特殊性，毛泽东
在批判主观主义和教条主义的斗争中确立了实事求是思想路线，而邓小平是在反对思想
僵化、倡导解放思想中恢复、发展了实事求是思想路线；三是二者在特定时期解决的具
体问题有所区别，毛泽东把正确运用马列主义解决革命问题作为实事求是的重要内容，
而邓小平把正确对待领袖、正本清源、真正解决建设问题作为实事求是的重要内容。除
了异同关系，邓小平“实事求是”思想与毛泽东“实事求是”思想之间还有纵横关系，
这是杨光宗在《对毛泽东思想、邓小平理论研究的深化和拓展》中表述的思想。杨光宗
认为毛泽东实事求是思想与邓小平实事求是思想在纵向上是一脉相承、继承与发展的关
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系，在横向上二者是一个有机体，共同体现了中国革命和中国建设时期时代理论的精髓。
对于邓小平“实事求是”思想对毛泽东“实事求是”思想的发展，理论界普遍存在以下
几种观点：强调“解放思想”与“实事求是”的统一关系，认为“解放思想”是邓小平
“实事求是”的特征和对毛泽东“实事求是”的发展；认为邓小平提升了“实事求是”
的地位，将“实事求是”由个别提升为一般，即将“实事求是”由党的优良作风提升为
党的思想路线；认为邓小平丰富了“实事求是”的内涵，这主要表现为“实事求是，一
切从实际出发，理论联系实际，实践是检验真理的唯一标准”的“实事求是”思想路线
的明确提出，并认为这思想路线的内涵即邓小平“实事求是”的内涵；认为邓小平在中
国新的实践基础上开拓了“实事求是”的新境界等。这种比较研究一方面揭示了邓小平
“实事求是”思想与毛泽东“实事求是”思想的共同内涵、内在联系，揭示了邓小平“实
事求是”思想是对毛泽东“实事求是”思想的继承、发展、创新，为邓小平“实事求是”
方法论体系的建构提供了参照系和可探究的理论渊源；另一方面，揭示了部分邓小平“实
事求是”思想的独特内涵，而这些内涵是邓小平“实事求是”方法论体系的基本要件，
从而为体系建构提供了铺垫。 
对于邓小平实事求是与其具体内涵的关系，现有文献主要探讨了以下几种：邓小平
实事求是思想与其群众路线思想的统一关系；邓小平“实事求是”思想与其“理论与实
际结合”思想的统一关系；邓小平实事求是思想与其“宜粗不宜细”原则的统一关系；
邓小平“实事求是”思想与其“解放思想”的关系等。我之所以将群众路线思想、理论
与实际相结合的思想、“解放思想”、“宜粗不宜细”原则等视为邓小平实事求是思想
的具体内涵，是建立在我对邓小平“实事求是”思想的地位认知基础上的，而不是我所
摘取的这些文献中的观点。这些文献倾向于将邓小平的这些具体内涵视为与邓小平实事
求是思想相统一的关系定位，这实际上是将它们与实事求是思想视为相平等的关系。而
我认为，这些“具体内涵”是我所归纳出的邓小平实事求是方法论中的具体规则或内在
要求。以上的研究成果一方面将邓小平的部分具体内涵凸显出来，方便了邓小平“实事
求是”基本要素的提取，另一方面，它对这些具体内涵与“实事求是”的较全面深入的
研究有助于加强对这些具体内涵与“实事求是”思想体系之间的关系理解，有助于明确
这些内涵在邓小平“实事求是”思想体系中的地位、作用。 
2.2 内涵研究 
对邓小平“实事求是”具体内涵的研究有两个角度，一是将邓小平“实事求是”思
                                                                                                                                                                        
①杨宗建:毛泽东邓小平实事求是思想之异同[J]，中共福建省委党校学报，2004(4). 
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想的地位和作用视为其内涵，二是将党的“实事求是”思想路线的具体内涵直接作为邓
小平“实事求是”的内涵。 
现有文献对邓小平“实事求是”的含义理解一般以毛泽东在《改造我们的学习》中
对“实事求是”所下的经典定义为模板，即“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’
就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究”②。现有文献对邓小平
“实事求是”内涵的阐述一般以邓小平直接表述为准，这主要有两个不同角度。一个角
度是将邓小平表述的“实事求是”的地位和作用视为邓小平实事求是思想的内涵，如将
邓小平“实事求是”的内涵概述为：党的优良传统、优良作风；马列主义、毛泽东思想
的精髓、灵魂；党的思想武器、思想路线等。另一个角度是将邓小平对“实事求是”思
想路线的界定作为提取邓小平“实事求是”思想内涵的唯一来源，如将“实事求是”思
想路线中的“一切从实际出发”“理论联系实际”“实践是检验真理的标准”这三条直
接作为邓小平“实事求是”思想的内涵。 
现有文献对邓小平“实事求是”内涵方面的研究虽然存在一些问题，但也为进一步
提炼邓小平“实事求是”的基本内涵提供了帮助。一方面，将邓小平“实事求是”的地
位和作用作为邓小平“实事求是”具体内涵虽然不妥，但是可以帮助我们从这些地位和
作用中提取出邓小平“实事求是”思想的方法论层次和它的“实践路线”本质。另一方
面，虽然现有文献对邓小平“实事求是”的定义和将党的思想路线的具体内涵作为邓小
平“实事求是”思想的内涵存在不足，但是这方面的研究仍然为邓小平“实事求是”方
法论体系的构建提供了便利，因为它们凸显了邓小平“实事求是”方法论中的一些基本
要素。 
2.3 特征研究 
现有文献对邓小平“实事求是”思想的特征研究是对邓小平“实事求是”思想的整
体把握，这有助于培养我们对邓小平“实事求是”思想的整体印象，有助于为邓小平“实
事求是”方法论体系的构建提供背景参考、研究思路。特征研究的文献成果如：对邓小
平“实事求是”思想的理论特色研究，如理论特色是：邓小平“实事求是”思想与解放
思想的统一、邓小平“实事求是”思想与实践标准的统一等，这是朱明星在其硕士学位
论文《邓小平实事求是思想研究》③中的观点；对邓小平“实事求是”思想基本特征的
研究，如将其基本特征概述为：“马克思主义的指导性与不怕挫折性的统一”、“中共
领导地位和人民主体地位的统一”、“立足坚定理想型与强烈现实性的统一”等，这是
                                                      
②《毛泽东选集》第 3卷，人民出版社 1991 版，第 801 页. 
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张展在其那篇硕士论文《邓小平实事求是思想及其现实意义研究》中的观点。 
2.4 “结合式”研究 
所谓结合式研究指的是将邓小平“实事求是”理论体现和现实成果结合起来研究。
如朱明星在其那篇硕士论文《邓小平实事求是思想研究》中将邓小平“实事求是”的理
论体现和现实成果概述为：社会主义本质理论与什么是社会主义，改革开放及其理论与
怎样建设社会主义等。结合式研究启示我们，邓小平“实事求是”方法论是通过其具体
的理论形态与实践形态为载体来表达的，我们要研究这种方法论就该对理论形态与实践
形态综合起来研究，找到这些形态背后的共同的一般的形成机制才能把握住邓小平的
“实事求是”方法论。 
3、现有文献的研究的问题与不足 
现有文献对邓小平“实事求是”思想研究存在的问题与不足为我这个主题的研究提
供了研究空间和研究的必要性。我所考察的现有文献存在四点研究问题与不足。一是部
分文献的观点存在问题、有待商榷，如将邓小平“实事求是”的地位与作用视为其内涵
的观点，将“解放思想”与“实事求是”同等对待的观点等。二是这些文献对邓小平“实
事求是”的层次界定偏低或不够学术化，如大部分文献要么不界定“实事求是”的思想
层次，要么将党的思想路线视为“实事求是”的思想层次，而党的思想路线只有三个内
涵，这就使得邓小平“实事求是”的研究变得狭隘、片面，将邓小平“实事求是”方法
论的其他一些内涵给生生的漏掉了。三是大部分文献在研究基础上存在基础不牢问题，
这主要表现在对邓小平“实事求是”思想出处的《邓小平文选》或党史资料研究的不全
面、不细致，有的是对邓小平某一方面的观点没有集中整理后统一分析作判断而只是在
只言片语基础上的判断，有的集中整理的语录不全面或者只顾及语录没有结合邓小平领
导拨乱反正的历史实践。四是这些文献存在研究漏洞，如一个最大的漏洞是缺乏对邓小
平“实事求是”思想体系的构建尝试，这使得邓小平“实事求是”思想的内核还没有提
取出来，其思想仍是碎片化或块状的呈现。 
针对这些问题，我在我的研究中会给予一定程度的解决。首先，我将邓小平“实事
求是”思想界定为“方法论”，这样的界定一方面可以拓宽研究范围，将邓小平“实事
求是”的内涵尽可能全面的容纳，另一方面，可以避免将邓小平一些世界观的思想混入
“实事求是”中来导致“实事求是”思想的混乱、功能的衰减。其次，我这次的研究目
的在于在全面、准确提炼邓小平“实事求是”基本内涵的基础上将这些内涵体系化。第
                                                                                                                                                                        
③朱明星.邓小平实事求是思想研究[D].江苏：扬州大学，2012. 
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三，我在追求研究目的的过程中会对《邓小平文选》、邓小平的传记和相关的党史资料
尽可能全面、细致的梳理，既研究邓小平的语录又研究邓小平的治国理政实践。第四，
我这次的研究尽可能做到论点科学、论证严谨、论据充分，尽可能避免错误观点的产生。 
我这次研究旨在建立邓小平“实事求是”方法论体系，即主要揭示其理论内核和它
所涉及的基本关系面，从而为我们全面的学习、理解、应用邓小平“实事求是”思想提
供参考。我的这次研究一方面可以为现有文献的研究弥补一点缺憾，另一方面可以为人
们的自觉实践行为尤其是党和国家的科学决策提供一个较为完整的方法论体系。所以，
我的这个主题的研究是有意义的。建立在已有文献研究的基础上，我对邓小平“实事求
是”方法论体系的构建工作会做的踏实而且有针对性。而且前面也已经论证过邓小平“实
事求是”思想体系是隐形的但是可以通过理论研究工作使这个体系显性化，所以，我对
这个主题的研究也是可行的。 
二、研究对象与研究主题 
本文的研究主题是邓小平“实事求是”方法论体系的建构。“建构”是我这次研究
的方向。本文要建构的对象是邓小平的“实事求是”思想，建构的目标是将邓小平的这
方面零散的思想体系化，即建构出邓小平的“实事求是”方法论体系。对于这个研究主
题，我作以下几点说明： 
第一点，我将邓小平“实事求是”思想直接表述为邓小平的“实事求是”方法论基
于两点考虑。一是邓小平的“实事求是”思想被视为党的优良作风和思想路线等，它本
质上是一条实践路线，是指导人们“怎么做”的，所以，它属于“方法论”的范畴而非
“世界观”的范畴。二是邓小平的“实事求是”思想具有高度的概括性和一般性特征，
如“一切从实际出发”“理论联系实际”等，它是对人们正确认识世界或改造世界的一
般方法、一般原则，它符合我们对“方法论”的界定。 
第二点，邓小平治国理政的方法论统称为“实事求是”思想或“实事求是”方法论。
邓小平对“实事求是”给予极高的评价，如邓小平讲它是毛泽东思想和马列主义的根本
点、精髓，是党的革命和建设事业的依靠，是党根本的优良作风和思想路线等等。根据
这些评价，我们可以认为“实事求是”是邓小平所认为的根本的方法论，而且是正确的
具有指导意义的方法论，是一切正确方法论的统称。所以，基于此，我将邓小平在治国
理政实践中所坚持的一些正确的一般方法、原则也纳入我的研究范围，并统一称为邓小
平“实事求是”思想。也就是说，我的研究范围不会只限于邓小平讲的带有“实事求是”
字眼的语段，我会研究方法论意义上的邓小平的治国理政的一切（我的追求）语录与实
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践行为。 
第三，我做的这个主题研究有一个假设，即邓小平的“实事求是”思想是可以体系
化的。我作这个假设有四点考虑。一是邓小平的“实事求是”思想来自对毛泽东“实事
求是”思想的传承、发展，而毛泽东“实事求是”思想是体系化的，所以，我推断邓小
平的“实事求是”思想也是可以体系化的。二是毛泽东领导新民主主义革命取得伟大胜
利靠的的是“实事求是”，邓小平领导改革开放取得辉煌成就也靠的是“实事求是”，
而“实事求是”若能在国家建设的宏大实践中发挥如此成功、如此巨大的作用，它不可
能是零零散散、没有体系的。三是邓小平“实事求是”思想的理论根基是马列主义与毛
泽东思想，而二者都是体系化的，所以，邓小平的“实事求是”思想是可以体系化的。
四是尽管邓小平“实事求是”思想在“语录”形式的呈现上零零散散，但通过归纳总结，
可以看到这些表层之下隐隐约约呈现的体系化脉络。 
第四点，邓小平“实事求是”思想是有独特性的，是值得研究的。现代意义上的“实
事求是”思想包括毛泽东的“实事求是”思想和邓小平的“实事求是”思想。毛泽东“实
事求是”思想因为是在马列主义中国化和中国革命实践中创立的，它既有马列主义的现
代理论基础，又有中国革命实践的经验支撑，因而，它所具有的一些基本思想与传统意
义上的“实事求是”思想相比已经有了新的特征，它已经是现代意义上的“实事求是”
思想了。而邓小平“实事求是”思想与毛泽东“实事求是”思想相比有没有独特性呢？
我的回答是肯定的。邓小平“实事求是”思想本质上是一条“兴国路线”，而毛泽东“实
事求是”思想本质上是一条“革命路线”。为什么这么说呢？因为邓小平“实事求是”
思想指导中国改革开放取得了巨大成就，凸显了它在兴国方面的优越性。而毛泽东“实
事求是”思想虽然在新民主主义革命中大放光彩，但在建国后的岁月里却没能在治国理
政方面很好的发挥它的积极价值。改革开放与文化大革命形成了鲜明的对比。有人说，
毛泽东在建国后尤其文革期间背离了它的“实事求是”，如果这样子的话，毛泽东“实
事求是”思想与治国理政实践存在不相契合之处也将是这种背离的重要原因，可以据此
得出结论，毛泽东“实事求是”思想与治国理政实践终归是没能相互适应的。而相比之
下，邓小平的“实事求是”思想却在治国理政中“如鱼得水”。所以，邓小平“实事求
是”思想尽管表面看起来与毛泽东“实事求是”思想很接近，但是二者的确存在内在分
歧，这分歧导致了二者在指导兴国实践方面的明显差异。总结一句话，邓小平的“实事
求是”思想存在独特性，所以，它值得专门研究。 
第五点，“建构”何意？是在邓小平“实事求是”思想的基础上建构出一个新的体
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系来么？不是。我有三句话能对“建构”做一解释。首先，我的“建构初衷”是“复制”
邓小平头脑中的“实事求是”思想体系，期望在现存的文献研究基础上，将那个体系以
我的方式构建出来，尽可能保持那个体系的原貌。其次，邓小平的“实事求是”思想是
以碎片化的语录形式和隐性的实践形式体现出来的，这决定了完全复制历史上邓小平头
脑中的“实事求是”思想体系是不可能的，在建构过程中难免会出现“变异”，这是不
可避免的。最后，“建构”是对现有邓小平“实事求是”思想分析、归纳、加工的过程，
方向是建构邓小平在这方面的思想体系，但这过程我会尽量保证它只是“物理反应”而
非“化学反应”。 
第六点，邓小平“实事求是”方法论的界定。邓小平“实事求是”方法论这个概念
有三个子概念构成，分别是邓小平、“实事求是”、方法论。所以，要界定“邓小平实
事求是方法论”，首先要界定这三个子概念。“邓小平”子概念所指的就是邓小平这位
历史伟人，伟大的无产阶级革命家、中国改革开放的总设计师，界定的是“实事求是”
方法论的主体属性，即我研究的是邓小平个人的“实事求是”方法论而非其他人或其他
组织的。“方法论”这个子概念的定义我们也清楚，它与“世界观”用来描绘世界、解
释世界不同，它是指导人们认识世界和改造世界的一般方法、一般原则，简单的讲是用
来规范人们“怎么做”的，只是这种规范要具有高度概括性、一般性。“实事求是”这
个子概念是邓小平实事求是方法论的核心概念，虽然人们对它的定义尚未定型，它所包
含的基本内涵也正是我这次研究索要探讨的，但这个词汇所具有的意义有三点已经达成
共识：一是它是褒义词，而且地位极高，毛泽东、邓小平等党和国家领导人对它都有极
高评价；二是它是作为一条实践路线而且主要是指一条自觉地实践路线而非自发的实践
路线而被应用；三是它与错误的“主观主义”路线相对，务实性是它的基本特征，它可
谓是最合乎客观实际、最符合客观规律的路线。基于以上三点共识，我们可以对“实事
求是”做一个“笼统”些的定义：“实事求是”是最接近客观真理的自觉实践路线，是
一切正确路线的统称。在界定了三个子概念之后，我们可以给邓小平实事求是方法论下
一个定义：邓小平实事求是方法论是邓小平领导党和国家治国理政实践中所形成的正确
的一般方法、一般原则。这个定义圈定了提取邓小平“实事求是”方法论基本要素的范
围：一是只能在邓小平领导党和国家治国理政的实践中提取，这其中不能涉及邓小平工
作之外的私人生活方面的言行，也不能涉及邓小平领导革命时期的言行；三是提取的只
能是与“方法论”定义相符的一般原则、一般方法，而不能是“世界观”内容，也不能
是具体的方法、具体的原则；三是提取的只能是正确的方法、原则，而不能是已被证明
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